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1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 
''Paleta je namensko izdelana lesena podloga, na katero se zlaga kosovni tovor z namenom 
standardizirati tovorne enote, s katerimi je hitreje, varneje in stroškovno učinkoviteje 
opravljati transport. Njihova množična uporaba močno vpliva na poenostavitev ter 
zmanjšanje stroškov v celotni logistični verigi'' (Lesoj, 2019), kar seveda pripelje do tega, 
da je na trgu in v obtoku veliko lesenih palet in s tem posledično tudi veliko takih, ki so 
malo starejše in niso več uporabne za transportne namene. Pri tem imamo več različnih 
možnosti. Palete lahko popravimo, jih zavržemo ali pa celo uporabimo za kakšne druge 
namene. Lesene palete so zadnje čase tudi priljubljen element pri izdelavi kosovnega 
pohištva. Iz njih je namreč mogoče narediti domiselno sedežno garnituro, posteljo, mizo in 
drugo pohištvo. To pomeni, da ko palete niso več uporabne za transportne namene, jih ni 
potrebno zavreči. Lahko jih recikliramo in ponovno uporabimo ter jim pri predelavi 
dodamo dodano vrednost. V današnjem času moramo biti še toliko bolj pozorni na naš 
planet in odpadke, zato je dobro in koristno, da nekatere stvari večkrat uporabimo in 
recikliramo, saj tako pripomoremo h krožnemu gospodarstvu in skrbimo za okolje in 
naravo.  
 
1.2 CILJI NALOGE 
 
Cilj diplomskega projekta je pregled izdelave lesenih palet, pregled standardov za njihovo 
izdelavo in pregled že obstoječega pohištva iz lesenih palet. Prikazan bo potek razvoja 
novega izdelka – oblikovanje in konstruiranje ter izvedba prototipa. Pri tem bodo 
preverjene dimenzije, oblike ter ergonomske značilnosti razvitega izdelka, njegova varnost 
in trdnost ter trajnost. Izvedeno bo tudi laboratorijsko preskušanje obnašanja izdelka pod 
pogoji, ki jih zahteva standard SIST EN 1730:2012, Pohištvo – Mize – Preskusne metode 
za ugotavljanje stabilnosti, trdnosti in trajnosti (Furniture – Strenght, durability and safety 
– Requirements for domestic tables). Izvedena bo tudi anketa o pohištvu iz lesenih palet in 
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1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Predpostavljamo, da se izdelek lahko uspešno uveljavi na tržišču le takrat, ko je le-ta boljši 
od trenutno ponujenih izdelkov, ki jih izdeluje in ponuja konkurenca. Z uporabo sodobne 
programske opreme za modeliranje lahko dosežemo hitro izdelavo različnih modelov, s 
tem pa hkrati z vizualizacijo enostavno predstavimo ideje naročniku/kupcu. Ob tem nam 
ponuja možnost simulacij obremenitev in že v fazi izrisa izboljšanje same konstrukcije ter 
določitev kritičnih mest. Pri tem se skrajša čas razvoja in posledično stroški razvoja zaradi 
potrebe po manjšem številu prototipov.  
Domnevamo, da bo izdelek ustrezal vsem zahtevam standardov. Izdelek iz lesenih palet bo 
tudi oblikovalsko in vizualno zanimiv. 
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Paleta je namensko izdelan element, ki se ga uporablja pri prevažanju različnega 
kosovnega tovora. Uporablja se pri vseh vrstah prevoza: tovornem, ladijskem, tirniškem in 
letalskem prometu. Pri tem je potrebno poudariti, da so njihove dimenzije standardizirane, 
kar pomeni, da so mere palet točno določene. S tem razlogom se poenoti razvažanje tovora 
in se odpravi težava glede velikosti paketov/tovora; tako pri prevozu točno poznajo 
dimenzije materiala, ki ga je potrebno pripeljati iz ene točke na drugo. Tako poteka 
prevažanje tovora hitreje, varneje in stroškovno učinkoviteje. Njihova množična uporaba 
ima velik vpliv na poenostavitev ter zmanjšanje stroškov v celotni logistični verigi (Lesoj, 
2019). 
Na tržišču je na razpolago več različnih materialov, iz katerih so izdelane palete: plastične, 
kovinske, lesene. Osredotočili se bomo samo na palete, ki so v celoti izdelane iz lesa  
(slika 1). 
   
Slika 1: Lesene palete (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 




Kratica EPAL označuje angleški izraz »European Pallet Association e.V.«, kar v prevodu 
pomeni Evropsko paletno združenje, ki je bilo osnovano v letu 1991. EPAL je glavno 
združenje, ki ima vse proizvajalce in popravljalce standardiziranih lesenih embalaž 
EPAL/EUR-palet in jeklenih EPAL/EUR-boks palet, licencirane. Združenje je globalno 
odgovorno za nespremenjeno in kakovostno izdelavo nosilcev tovora, pri čemer je obvezna 
tudi zunanja kontrola proizvodov, ki je neodvisna. EPAL od poletja 2013 naprej proizvaja 
in popravlja EPAL standardne Euro palete, to pa vključuje lastno licenco, obvezen je tudi 
znak EPAL. Označba EPAL je napis EPAL, ki je obkrožen z ovalom (slika 2). Ta znak 
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mora biti prisoten na vseh štirih vogalnih kockah proizvoda (Gospodarska zbornica 
Slovenije, 2019). 
 
Slika 2: Znak standardiziranih EPAL proizvodov (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
Štirinajst Nacionalnih komitejev se je zavezalo k uresničitvi ciljev EPAL-a na nacionalni 
ravni, EPAL pa je tako prisoten že v več kot tridesetih državah. Registrirana organizacija 
EPAL ni v kontaktu z nobenimi komercialnimi interesi, ampak se orientira po svojih 
odločitvah, po interesih s partnerji iz ostalih industrij, trgovin in logistike. Ker so blagovno 
znamko združenja EPAL registrirali pri Mednarodnem biroju za intelektualno lastnino v 
Ženevi ter tudi v Republiki Sloveniji kot nacionalno, je ta znamka s to potezo zaščitena in 
zavarovana. Cilji, ki jih želijo doseči so, da bi v evropskem in globalnem gospodarstvu 
zagotovili stalno razpoložljivost ustrezne, visoko kakovostne in izmenljive nosilce 
bremena z enotnimi kriteriji za večkratno uporabo. 
EPAL palete se uporabljajo zaradi več razlogov: transport poteka brez težav, kar pomeni 
da tovor prispe varno na cilj, skladiščenje blaga je varno in trajnostno, varnost pri delu je 
optimalna, kar pomeni, da licencirani proizvajalci in popravljavci zagotavljajo promet, ki 
je varen za vse proizvode, standardizirana izmenjava nosilcev za tovor v EPAL sistemu. 
Pri optimizaciji transporta je eden od ključnih področij tudi logistika in zmanjševanje 
njenih stroškov ter dvig kakovosti. Tako so EPAL palete postale standardizirane izmenljive 
rešitve in bistven del transportnega procesa. (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
2.1.2 Standard EUR EPAL ISPM15 
 
Standard, ki je potreben za embalažo, ki je narejena iz lesa, je mednarodni standard 
ISPM15. Ta določa minimalne standarde, ki omogočajo, da se bolezni kot so glive, plesni, 
glive modrivke in ostali škodljivci na lesu, ne pojavijo oziroma te bolezni preprečujejo. Od 
začetka januarja leta 2010, ta postopek vključuje segrevanje palet v komorah na 55 °C. 
Postopek mora trajati najmanj pol ure, kar pomeni vzdrževati temperaturo 55 °C pol ure v 
sredici najdebelejšega dela lesa. S tem postopkom tako uničimo tudi škodljivce, če se 
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slučajno že nahajajo v danem lesu, paleta pa je po tem procesu tudi ekološko neoporečna. 
Če so palete izdelane po tem standardu, imajo na obeh srednjih kockah na vzdolžnih 
straneh vžgan znak (slika 3). Obdelovanje EPAL Euro palet z methylbromidom (MB) je 
prepovedano (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
Slika 3: Znak, ki označuje toplotno obdelane lesene palete po standardu ISPM 15 (Levas, 2019). 
 
Dimezije lesenih palet 
Na tržišču je prisotnih mnogo različnih dimenzij palet, odvisno od tega, za kaj se jih 
uporablja in koliko prostora je na voljo za transportne potrebe. Za izdelavo palet se 
ponavadi uporablja smrekov les (Picea Abies) ali les jelke (Abies L.). Preglednica 1 
prikazuje nekaj različnih velikosti lesenih palet, glede na EUR-EPAL. 
 
Preglednica 1: Mere in mase različnih velikosti lesenih palet (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019) 
 1 2 3 4 polovična 
Dolžina [mm] 1200 1200 1200 800 600 
Širina [mm] 800 1000 1000 600 800 
Višina [mm] 144 162 144 144 160 
Masa [kg] 25 35 30 14 9,8 
Nosilnost [kg] 1500 1500 1500 750 500 
 
 
2.1.3 Značilnosti kakovosti EPAL EURO palete 
 
Nekatere značilnosti, po katerih prepoznamo kakovostno izdelano paleto, so naslednje: 
vžgani znaki na vogalnih kockah, znak o kontroli EPAL (na eni od srednjih kock je 
kontrolna sponka, ki je ni mogoče ponarediti), vžgani znak na srednji kocki (ISPM vžgani 
znak, ki je v skladu s fitosanitarnimi predpisi; pod tem znakom se nahaja še licencirana 
številka, leto izdelave ter mesec izdelave), razporeditev žebljev (slika 4) - žeblji, ki so 
registrirani in imajo na glavi žeblja oznako, ki je sestavljena iz dveh črk AA. Po standardu 
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je predpisana tudi razporeditev žebljev, ki pritrjujejo posamezne kose v celoto. Predpisano 
število žebljev je 78. S takim načinom žebljanja se zagotovi trdnost in diagonalno togost 
same lesene palete. Razporeditev mora biti pravilno in enakomerno ter ponavljajoče 
razporejena. Med žeblji mora biti razmik maksimalen., poševni (robljeni) robovi podnih 
desk – vse deske, ki so na spodnji strani palete, morajo biti na obeh straneh robljene s 
poševnim robom, kar omogoča lažjo manipulacijo z vseh strani palete, kakovost lesa  – 
lisičavost ne sme biti prisotna, saj le to zagotavlja stabilnost in nosilnost, les pa mora biti 
praviloma sušen, saj se s tem prepreči pojav plesni na paleti (Gospodarska zbornica 
Slovenije, 2019).  
 
 
Slika 4: Razporeditev žebljev na deskah in oznaka žeblja (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
Določila desk veljajo tako za nove izdelane palete in za popravljene EURO palete. 
Prečne deske morajo biti po standardu debele med 22 mm in 25 mm, ne smejo biti lisičave 
in imeti topih robov (morajo biti ostri)  in za prečne deske se ne sme uporabit topolovega 
lesa. 
Podne deske morajo po standardu imeti debelino med 22 mm in 24 mm, prav tako ne 
smejo imeti lisičavih in naravno topih robov, robovi pa morajo biti robljeni poševno, 
medtem ko morajo na zgornji površini biti na zunanji in notranji strani robljene poševno. 
Pri izdelavi lesenih palet je potrebno biti pozoren tudi na vlažnost lesa. Ta ne sme presegati 
22 % mase izbranega suhega lesa (posušene mase lesa). Pri tem moramo biti pozorni tudi 
na vrednost krčenja lesa pri sušenju, kar pomeni, da moramo pri rezanju desk imeti pravo 
nadmero (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
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2.1.4 Kriteriji izmenljivosti 
 
Palete morajo pri izmenjavi ustrezati določenim kriterijem izmenljivosti (slika 5), kar 
pomeni, da morajo ustrezati pravilom, drugače na njih ni možno prevažati in izmenjevati 
tovora. 
 
Slika 5: Izgled lesene palete, ki je izmenljiva (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
Euro palete ne smejo imeti nobenih poškodb, če pa jih slučajno imajo, potem niso 
izmenljive in jih je potrebno popraviti v skladu s pravili UIC standarda 435-4. Na slikah 6, 
7, 8, 9 in 10 je prikazanih nekaj poškodb lesenih palet. 
 
Slika 6: Deska, ki je na spodnjem ali zgornjem robu, je odlomljena tako, da se vidi žebelj ali vijak 
(Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
 
Slika 7: Manjkajoča deska (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
 
Slika 8: Manjkajoča kocka, ali pa je viden več kot en žebelj. Kocke, ki so zasukane, ne smejo štrleti iz palete 
več kot 10 mm (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
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Slika 9: Zlomljena deska prečno ali poševno (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
 
Slika 10: Dve ali več zgornji ali spodnji deski sta zlomljeni/odlomljeni, da je opazen več kot en žebelj ali 
vijak (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
 
Ostale značilnosti za splošno slabo stanje palete so: nosilnost ni več taka, kot je bila 
prvotno zagotovljena (trhle, gnile, močno zlomljene palete), palete so tako umazane, da 
lahko onesnažijo tovor, močno zlomljeno večje število kock, uporaba nedopustnih 
konstrukcijskih delov (npr: pretanke ali preozke deske) (Gospodarska zbornica Slovenije, 
2019). 
 
2.2 IZDELAVA PALET 
 
V nadaljevanju je opisan in predstavljen postopek izdelave lesenih palet v podjetju Lespal.   
Palete izdelujejo iz svežega lesa iglavcev, ki so v podjetju v prvi fazi razžagani z visoko 
kvalitetnimi žagalnimi stroji (slika 11 a-f). V prvi fazi imajo tako najprej tračni žagalni 
stroj, kjer v prvem koraku hlode razžagajo na plohe, v nadaljevanju pa se plohi na krožnih 
žagalih strojih razžagajo v deske. Sledita dva stroja, na katerih deske razžagajo v kocke, saj 
je vsaka paleta sestavljena iz devetih kock. Nato gre razžagana surovina naprej v drugi del 
proizvodnje, kjer se odvija žebljanje kock in desk skupaj v celotno izdelano paleto. 
Žebljanje imajo urejeno strojno, kljub temu pa potrebujejo delavce za zlaganje lesenih 
delov skupaj v pravo postavitev. Poslužujejo se tudi ročnega žebljanja za tiste palete, ki 
niso standardnih dimenzij, saj le tako lahko zadovoljijo še tako zahtevne kupce, ki želijo 
imeti palete izdelane v nestandardnih dimenzijah. Ko je paleta sestavljena, gre naprej v 
stroj, kjer paleto označijo in ožigosajo, te oznake pa zagotavljajo, da je izdelana po vseh 
zahtevanih standardih. Po žigosanju gre paleta še skozi trak, kjer so pripravljene 4 krožne 
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žage, katere odrežejo še robove dokončane palete. Po končanem postopku izdelave je 
potrebno palete še posušiti, saj so bile izdelane iz svežega lesa. V podjetju imajo eno 
veliko sušilnico, kjer se palete sušijo 30 minut na 55 °C. Kapaciteta sušilne naprave je 48 
m3. Skladiščenje hlodovine in palet imajo urejeno na prostem, medtem ko termično 
obdelane palete skladiščijo v zunanjem pokritem prostoru. Odprema naročil lesenih palet 
poteka po dogovoru z naročniki. 
 
     
                     a                                               b                                               c 
     
                    d                                                e                                               f  
Slika 11: Izdelava lesenih palet v podjetju Lespal 
a: žaganje surovine, b: skladiščenje razžaganih plohov, c: razžagovanje v kocke, d: žebljanje desk in 
kock v paleto, e: skladiščenje končno izdelanih palet, f: sušilnica, kjer poteka sušenje končanih palet 
 
 
2.3 POHIŠTVO IZ PALET 
 
2.3.1 Pregled primerov pohištva iz lesenih palet 
 
Pohištvo iz lesenih palet je že več let v trendu in na tržišču se lahko zasledi veliko različnih 
izvedb pohištva, ki je izdelano iz lesenih palet ali posameznih delov. Lesene palete se 
lahko uporabi za vrtno pohištvo, pohištvo na terasi ali pa tudi kot pohištvo za notranje 
prostore. Iz teh gradnikov lahko izdelamo preprosto klubsko mizico, posteljo, vrtno 
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sedežno garnituro, gugalnico ali delovni prostor. Palete se lahko tudi razstavi in se pri 
oblikovanju in sestavljanju pohištva uporabi njene posamezne kose. 
Zasledimo lahko veliko različnih idejnih rešitev in realiziranih primerov pohištva iz lesenih 
palet. Izdelke smo iskali po različnih kriterijih: po uporabi v različnih bivalnih prostorih, 
po namembnosti in po uporabnosti zunaj/znotraj. Izbrali smo nekaj primerov za notranje 
bivalno pohištvo kot za pohištvo za zunanjo rabo. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj 
primerov izdelanega pohištva, ki služi različnim namenom: jedilne mize, klubske mize, 
sedežne garniture, postelje, vrtno pohištvo, stavbno pohištvo in svetila.  
V prvem sklopu so zajete jedilne mize (slika 12), ki so danes prisotne v vsaki kuhinji ali 
jedilnici. Mizo iz lesenih palet lahko oblikujemo glede na velikosti lesenih palet, ki jih 
želimo uporabiti. Jedilna miza je lahko v notranjih prostorih, lahko pa jo uporabimo tudi na 
prostem kot vrtno pohištvo. Izgled mize iz palet lahko deluje rustikalno in prostoru doda 
preprost starinski videz. Poleg zgornje plošče in nog lahko mizi dodamo tudi predale, ki 
nam omogočajo dodaten prostor za shranjevanje. Paleto lahko postavimo tudi v pokončen 
položaj in tako služi kot podnožje za jedilno mizo. Če želimo, da je miza bolj obstojna, je 
potrebno po končani izdelavi konstrukcijo površinsko obdelati z voski, oljem ali različnimi 
premazi za dolgotrajnejšo uporabo in obstojnost.  
     
Slika 12: Različne oblike jedilnih miz konstruiranih iz lesenih palet (Decoratrix, 2019, Homegardenmagz, 
2019, Woodenpalletideas, 2019) . 
 
Klubske mize so v današnjem času nepogrešljiv kos pohištva. Uporabljamo jih lahko v 
notranjih (dnevnih) prostorih ali pa jih uporabimo v zunanjih prostorih. Na sliki 13 so 
predstavljene klubske mize, izdelane iz dveh palet, spodaj pa so pritrjena kolesca za lažje 
manevriranje in upravljanje pohištva po prostoru. Klubska miza lahko služi kot odlagalna 
površina ali pa je namenjena igri. Konstruirane so iz dveh palet, zato imajo spodaj prostor, 
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kamor lahko odložimo ali pospravimo stvari. Površino je priporočeno tudi površinsko 
obdelati (vsaj zgornjo, odlagalno površino), saj bo tako pohištvo primerno za uporabo in 
nam bo služilo dlje.  
 
     
Slika 13: Klubske mize za zunanjo in notranjo uporabo (Insidexterior, 2019). 
 
Z večjo količino palet lahko izdelamo sedežno garnituro (slika 14). Za izdelavo je potrebno 
najmanj šest palet. Dizajn je lahko poljuben: od najbolj enostavnega (npr. postavitev palet 
eno na drugo), do zahtevnejših oblik sedežnih garnitur (npr. z zapiranjem vseh odprtin ali 
celo z dodajanjem predalov). Prostor, ki je prisoten med paletami, se lahko porabi kot 
odlagališče (npr. za knjige, revije, otroške igrače...). Tovrstne sedežne garniture lahko 
uporabljamo tako v bivalnih dnevnih prostorih ali na prostem, na vrtu. Potrebno je tudi 
poudariti, da je pri sediščih iz lesenih palet potrebno na sedežno površino dodati peno ali 
blazine, s tem pa omogočimo, da je sedenje na kavču bolj udobno. 
 
   
Slika 14: Sedežne garniture sestavljene iz palet (DITnotBUY, 2019). 
 
Iz lesenih palet je možna tudi izdelava okvirja za posteljo (slika 15). Če želimo imeti malo 
višjo posteljo, je potrebno tudi večje število lesenih palet, če pa je dovolj samo ena višina 
palet, pa so dovolj tudi samo 4 palete. Potrebno je razmisliti tudi o uporabi prostora pod 
posteljo. Pri takem pohištvu je izredno veliko odprtih možnosti za izbiro sloga pohištva. 
Pri eni višini palet prostor dobi zelo minimalistično podobo, kjer pride do izraza drugo 
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pohištvo, pri višji postelji pa se pojavi prostor, kamor lahko shranimo obleke, čevlje, 
knjige in kakšne druge stvari.  
 
   
Slika 15: Postelje, izdelane iz lesenih palet (Enviromate, 2019). 
 
Palete so tudi odlično odložišče za shranjevanje predmetov – police ali police za knjige 
(slika 16). Uporabimo jih tudi kot držala za kolesa, kamor jih obesimo, ko jih ne 
potrebujemo, lahko pa postanejo tudi dober prostor, kamor posadimo cvetje. Za 
oblikovanje in izdelavo držal ne potrebujemo veliko dela in poseganja v lesene palete. 
Palete se obesi ali pritrdi na zid. Možnost pa je tudi ta, da se dodajo dodatne police. Če 
želimo, se lahko oblikuje tudi celoten prostor iz lesenih palet. 
 
     
Slika 16: Lesena paleta pritrjena na steno, uporabljena kot police, obešalo za kolo in kot stojalo za cvetlice 
(Decoratrix, 2019, Gardentherapy, 2019). 
 
Iz lesenih palet je možna izdelava različnih oblik svetil. Lestenci in stoječe luči so sicer 
bolj zahtevni za izdelavo, vendar na koncu dajejo prostoru prav poseben videz. Lestenci in 
svetila nam v prostoru vzbudijo občutek modernosti in nekaj drugačnega kot kupljene luči 
v trgovinah. Pri rezanju različnih kosov palete in sestavljanju teh lahko pridemo do 
zanimivih kosov pohištva, ki so lahko funkcionalni in imajo hkrati unikatni izgled. Iz palet 
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je mogoče narediti tudi posebne luči za dogodek na prostem, pri čemer moramo biti 
pozorni tudi na pravo površinsko zaščito. 
 
    
Slika 17: Lestenci, sestavljeni iz različnih kosov iz lesene palete (1001 Pallets, 2019). 
 
Na področju stavbnega pohištva je moč zaslediti pohištvo, ki je izdelano iz lesenih palet. Iz 
palet se lahko izdela stopnišče, podije (slika 18). Možna pa je tudi izdelava notranjih vrat 
in zunanjih polken za zastiranje oken.  
 
   




2.3.2 Pregled nekaterih slovenskih proizvajalcev pohištva iz lesenih palet 
 
Po poglobljenem pregledu slovenskega pohištvenega trga smo se osredotočili na iskanje 
podjetij, ki konstruirajo in izdelujejo pohištvo iz lesenih palet. 
Iz nabora podjetij, v nadaljevanju predstavljamo tri izmed njih. 
TALUM Izparilniki, program Storal, je invalidsko podjetje, ki ima sedež v Kidričevem. 
Izdelujejo lesene palete za svoje potrebe in hkrati tudi pohištvo iz lesenih palet (slika 19). 
Izdelujejo pohištvo, primerno za zunanjo in notranjo uporabo: vrtne grede in visoke lesene 
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grede, pohištvo (sedežne garniture, klubske mize) in vrtne garniture. Izdelujejo tudi 
pohištvo iz palet po željah kupca (mere in dimenzije). Kot je razvidno iz spletnega portala 
bolha.com, se cene gibljejo med 270 € do 380 €, odvisno, kaj želijo stranke kupiti (Storal 
Talum, 2019). 
 
   
Slika 19: Podjetje TALUM Izparilniki, kjer izdelujejo palete in pohištvo iz lesenih palet (Storal, 2019). 
 
 
Naslednje podjetje, ki se ukvarja z izdelovanjem pohištva iz lesenih palet, je Paletohištvo. 
Idejni vodja podjetja je Blaž Jarc. Izdelovanja pohištva iz lesenih palet se je lotil medtem, 
ko si je urejal svoje prostore. Prvi večji projekt, ki ga je končal, je bil ureditev in izdelava 
pohištva za studio joge Sadhana (slika 20 in slika 21). Že takrat je razmišljal, da pohištva 
ne bo kupoval in da ga bo izdelal sam. Ljudje, ki so prihajali v njegove prostore, so ga 
spraševali, kje je kupil tako pohištvo in koliko stane. Tako se je razvil posel in nastalo je 
podjetje Paletohištvo. Pri izdelavi uporablja palete osnovnih dimenzij (1200 mm x 800 
mm). Sam pravi, da so naročniki ponavadi presenečeni nad končno ceno pohištva, ki je 
višja, kot so si predstavljali. Pri ceni pa je potrebno upoštevati veliko dejavnikov: material, 
način obdelave, čas izdelave in tudi energijo, ki se za to porabi. 
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Slika 21: Sedišča, mizica in omara za čevlje, narejeno v podjetju Paletohištvo (Paletohištvo, 2019). 
 
Pohištvo Palletstroy je unikatno pohištvo, izdelano iz masivnega lesa. Blagovna znamka se 
je razvila ob želji po izdelavi in ustvarjanju igrivega, unikatnega in trendovskega pohištva 
iz lesenih palet, ki jih ni mogoče kupiti v klasičnih salonih, kjer ponujajo različno pohištvo. 
Vsak njihov izdelek je zgodba zase, v katero pa je vključena originalnost in inovativnost. 
Material, ki so ga včasih uporabljali za izdelavo masivnega pohištva, je bil nov smrekov 
les mizarske kakovosti, ne uporabljajo pa starih, odsluženih lesenih palet.  
Po sedmih letih delovanja so svojo proizvodnjo nadgradili z uporabo različnih lesnih vrst. 
Trenutno največ izdelkov izdelajo ročno in iz masivnega hrastovega lesa. Uporabljajo tudi 
druge lesne vrste: javor, smreka, bukev, jesen. Pohištvo izdelujejo čisto po meri, kar 
pomeni, da si kupec sam izbere vrsto lesa, barvo in poljubne dimenzije izdelka, ki ga 
potrebuje za svoje bivalne namene. Cene pohištva so odvisne od izbire lesa, željenih 
dimenzij in se od izdelka do izdelka razlikujejo (Palletstory, 2020). 
Največ pohištva izdelajo za bare, ureditve letnega vrta in za koncertne namene. 
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Pri izbiri materialov za izdelavo pohištva ne smemo biti omejeni. Pozorni moramo biti na 
trajnost izbranih materialov in razmišljati tudi o krožnem gospodarstvu. Marsikateri 
material se lahko ponovno uporabi in predela v drugačno obliko. Les je trajen material in 
so ga uporabljali v preteklosti, sedanjosti in ga bomo tudi v prihodnosti. S tem namenom 
smo se za to diplomsko delo odločili, da bomo izdelali in konstruirali pohištvo iz lesenih 
palet. Včasih so palete obrabljene in niso več uporabne za razvoz in transport. Ni potrebe, 
da palete zavržemo ali skurimo, ampak jih lahko ponovno uporabimo in iz njih izdelamo 
sodobno pohištvo. Pri izbiri lesenih palet moramo biti pozorni tudi na to, da izberemo 
primerne palete. Nekatere palete so bile včasih zaščitene z zaščitnimi sredstvi, ki so sedaj 
prepovedana in tudi škodljiva. Nekatere palete so onesnažene z različnimi olji ali 
kemikalijami, katere so se transportirale na njih. Če palete najdemo na zunanjih skladiščih 
so lahko okužene tudi z različnimi nevarnimi bakterijami. 
Med zasnovo diplomskega dela smo se odločili, da bomo sodelovali s podjetjem, ki 
izdeluje lesene palete. Povezali smo se s podjetjem Lespal, ki je locirano na Količevem pri 
Domžalah. Podjetje je prisotno na trgu že več kot 25 let. Skozi leta se je specializiralo za 
izdelavo lesene embalaže, hkrati pa je eno vodilnih slovenskih podjetij v tej panogi. Skozi 
čas so svojo proizvodnjo razširili tudi v proizvodnjo termično obdelanih palet.  
V podjetju je zaposlenih 30 ljudi, dnevno proizvedejo povprečno 2000 kosov lesenih palet, 
letna proizvodnja pa se giblje okrog 500.000 kosov lesene embalaže. Podjetje je 
tehnološko razvito in dosega visoke kakovostne standarde. So tudi nosilci certifikata 
odličnosti AAA bonitete odličnosti.  
Za izdelavo pohištva iz lesenih palet smo si izbrali standardno velikost EPAL EURO 
palete, ki meri 1200×800 mm (slika 23). Pri izdelavi smo uporabili tri palete osnovne 
velikosti. Ena paleta je visoka 144 cm in težka 25 kg, njena nosilnost pa je 1500 kg. 
Sestavljena je iz devetih kock, osmih dolgih letvic in treh krajših letvic. Izdelana je po 
standardih EPAL, kljub temu pa smo se s podjetjem dogovorili, da so nam pripravili 
palete, ki nimajo vžganih certificiranih znakov na kockah. 
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V poglavju je delo razdeljeno na raziskavo mnenja ljudi o uporabi paletnega 





Anketni vprašalniki so orodje, s katerim lahko izvedemo ankete, in dosežemo kar se da 
veliko število udeležencev. Metode anketiranja se izvajajo s pomočjo vprašalnikov za 
kvantitativne analize. S tem lahko zbiramo podatke, za katere se zanimamo in jih 
potrebujemo. Velikost vzorca je pri tem izvajanju zelo pomembna. Večje kot je število 
udeležencev v anketi, boljše in bolj relevantne rezultate lahko dosežemo za kasnejšo 
analizo in naši končni sklepi so tako lahko bolj natančni in jih lažje pripišemo širši 
populaciji. 
Pri naših raziskavah smo imeli namen doseči splošne odgovore, za kaj ljudje največkrat 
uporabljajo klubsko mizo v dnevnih prostorih, o pohištvu, izdelanemu iz lesenih palet, in o 
samem videzu ter všečnosti nekaterih dizajnov že obstoječih klubskih miz iz lesenih palet. 
 
Izvedli smo dva krajša vprašalnika, ker pa so bili vprašalniki izvedeni na Erasmus+ 
študijskem izobraževanju na Češkem v Brnu v času od 26. 10. 2018 do 5. 2. 2019, sta ta 
dva vprašalnika sestavljena v angleškem jeziku. Sestavljena sta bila dva vprašalnika, ker 
prvi ni zadostoval vsem ugotovitvam, ki smo jih potrebovali med razvijanjem izdelka. Oba 
vprašalnika sta bila anonimne narave, kar pomeni, da ni bilo potrebno navesti imena ali 
priimka med reševanjem. Temeljila sta na individualnem reševanju vsakega posameznika. 
Anketo smo izvedli s pomočjo spletnih obrazcev 1KA za spletno anketiranje. Anketiranci 
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so povezavo do vprašalnika prejeli preko spletnega omrežja Facebook ali preko 
elektronske pošte. Prva anketa se je izvajala od 26. 10. 2018 do 26. 1. 2019, druga anketa 
pa je bila aktivna od 5. 11. 2018 do 5. 2. 2019.  
Prvi anketni vprašalnik je bil sestavljen iz kombiniranih tipov vprašanj, kar pomeni, da so 
bila nekatera vprašanja zaprtega (označi se lahko le en odgovor), nekatera pa odprtega tipa 
(označi se lahko več odgovorov) ter vprašanja polodprtega tipa (kjer je možno dopisati tudi 
svoj odgovor). Prvo vprašanje se je nanašalo na spol anketiranca. Največ vprašanj je bilo v 
obliki zaprtega tipa (vprašanja številka 2., 3., 4., 5., 6.) in eno kombinirano vprašanje, kjer 
je možno označiti več odgovorov in dopisati še svoj odgovor (vprašanje številka 1.). 
Drugi anketni vprašalnik je bil sestavljen iz spola anketirancev, iz zaprtega tipa odgovora 
(vprašanje številka 3.) in iz odprtega tipa odgovora, kjer je možno izbrati več odgovorov 
(vprašanje številka 2.). 
Odgovore na anketo smo analizirali v računalniškem programu Microsoft Excel. Hkrati 
smo z njegovo pomočjo izdelali tudi razpredelnice iz odgovorjenih podatkov in nato 
oblikovali tudi grafikone, ki so predstavljeni v nadaljevanju, pod naslovom Rezultati.  




Po pregledu odgovorov na anketo in standardov je bil naš cilj zasnovati, oblikovati in 
skonstruirati pohištvo iz lesenih palet s pomočjo računalniškega programa SolidWorks 
(slika 25). SolidWorks je računalniški program, s katerim lahko s pomočjo računalnika 
izrišemo konstrukcijo in jo tudi nadaljnje analiziramo. Pri tem pa nam program tudi 
omogoča 3D modeliranje, izdelavo načrta in sestavljanje posameznih delov ter navidezno 
postavitev konstrukcije v prostor. Tako že s pomočjo programa vidimo, kako bo določen 
kos pohištva izgledal postavljen v prostor (slika 26) (SolidWorld, 2019). 
Dela smo se najprej lotili s prostoročnim izrisom na papir (slika 24). Vse ideje je potrebno 
najprej prenesti v skice, nato v tehnične risbe in nazadnje še končne risbe v konstrukcijsko 
dokumentacijo.  
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Slika 24: Izris idejnih skic 
 
Pohištvo je potrebno zasnovati tako, da ustreza vsem zahtevam; trdnostnim, dimenzijskim 
in varnostnim. Potrebna je tudi pozornost glede oblikovanja. Pri sami konstrukciji smo 
razmišljali v smeri, da klubska mizica ne bo preveč preprosta in da bo tudi oblikovno 
zanimiva na pogled. Odločili smo se, da bomo v zgornjo paleto izdelali odprtino, kamor 
bomo vstavili kovinsko posodo. V posodo se kasneje lahko posadi rastlino, ki bo služila 
kot dekor, lahko pa je namenjena tudi odlaganju stvari ali ohlajanju alkoholne pijače. 
 
Slika 25: Načrt klubske mize v programu SolidWorks. 
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3.2.3. Preskušanje pohištva 
 
V Laboratoriju za preskušanje se izvajajo testi za ugotavljanje skladnosti pohištva s 
standardi. Preskušanja se ravnajo po zahtevanih evropskih (EN) standardih, ti pa so tudi 
nacionalni slovenski standardi (SIST). V diplomski nalogi smo se osredotočili na standard 
SIST EN 12521:2016 Pohištvo (12521:2016) - Trdnost, trajnost in varnost - Zahteve za 
mize za domačo uporabo (Furniture (12521:2016)  – Strenght, durability and safety – 
Requirements for domestic tables). Pregledali pa smo tudi slovenski standard (Furniture 
(1730:2012) – Tables – Test methods for the determination of stability, strenght and 
durability), kjer so opisane poskusne metode za ugotavljanje stabilnosti, trdnosti in 
trajnosti miz.  
Po teh standardih testiramo mize za domačo uporabo. Pri testiranju testiramo stabilnost, 
trajnost in odpornost. Nameni standarda so naslednji: testiranje zgradbe mize (nosilni deli 
pohištva kot so noge, okvir in zgornja plošča mize), pomožna površina (površina poleg 
glavne površine, namenjena občasni uporabi kot del mize), cikel uporabe (koliko ciklov 
obremenitve zdrži miza ne glede na vpliv na življenjsko dobo izdelka) in višina izdelka 
(ohranjanje horizontalnosti, nastavljivosti podnožja). 
V standardu so opisane preskušane metode in obremenitve, ki jih mora določen izdelek 
prestati, da je zadovoljiv za prodajo na trgu.  
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Testirati je potrebno naslednje: navpično (slika 27) in vodoravno (slika 28) preskušanje 
statičnih obremenitev glavne površine, vodoravni in navpični preskus trajnosti, togost 
konstrukcije, upogib zgornje površine mize, trajnost mize s koleščki (če ima na podnožju 
pritrjena kolesa), test padca predmeta na površino in stabilnost mize. 
 
Slika 27: Prikaz testiranja horizontalne obremenitve in statičnega pritiska (SIST EN 1730:2012) 
 
 
Slika 28: Prikaz testiranja vertikalne obremenitve zgornje površine (SIST EN 1730:2012) 
 
 
3.2.4 Površinska obdelava 
 
O končni površinski obdelavi je potrebno razmišljati že v času konstruiranja. Je zadnja faza 
pri izdelavi pohištva iz lesa, s tem pa izdelek zaščitimo pred mehanskimi poškodbami ter 
fizikalnimi vplivi okolja, ob tem pa z njo dosežemo željene in potrebne dekorativne 
lastnosti (videz, barva, otip). Kvaliteta površinskega premaza nam določa tudi vrednost 
izdelka. Če je ta slaba, izdelek lahko celo uničimo. Pri izbiri površinskega premaza 
moramo biti pozorni na več dejavnikov: namen uporabe izdelka, kdo bo izdelek uporabljal, 
ali bo površina izpostavljena vlagi in tekoči vodi. Potrebno je biti pozoren tudi na sušenje 
in utrjevanje vsakega posameznega zaščitnega sredstva ter njihove lastnosti po utrditvi, saj 
bomo le tako dosegli optimalen željeni rezultat (Pavlič, 2002).  
Površinski premazi utrjujejo kemijsko ali fizikalno, lahko pa tudi kombinirano. Naravna 
olja tako utrjujejo kemijsko, pri tem pa pri tankem nanosu na podlago poteče oksidativno 
zamreženje med podlago in naravnim oljem. Laki, ki pa vsebujejo hlapne in nehlapne 
snovi, pa utrjujejo fizikalno ali fizikalno-kemijsko, saj se med seboj razlikujejo po vrsti 
veziva, ki prevlada v laku. Tako so tudi reakcije utrjevanja in sušenje zaščitnega sredstva 
odvisne od prevladujočega veziva. Pri fizikalnem utrjevanju lakov pride do izhlapevanja 
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hlapne snovi, na površini pa ostane samo suha, nehlapna snov. Pri dvokomponentnih lakih 
pred nanašanje laku dodamo trdilec (v razmerju, kot ga navaja proizvajalec), ti pa pri 
utrjevanju reagirajo z vlago v zraku. 
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4.1 REZULTATI ANKETE 
 
V prvi anketi, z naslovom Questions for my project at the faculty (Vprašanja za projekt na 
fakulteti) je sodelovalo 59 anketirancev. Anketirali smo študente, ki so bili prisotni na 
študijski izmenjavi, in tudi slovenske študente, stare od 19 do 26 let. Moške populacije je 
bilo od tega 29 (49 %), prav toliko žensk 29 (49 %) in ena oseba (2 %), ki ni želela 
odgovoriti na to vprašanje.  
 
 
Slika 29: Spol anketirancev (n=59). 
 
Vprašanje, ki je sledilo, se je nanašalo na uporabo klubske mizice v prostorih. Zanimalo 
nas je, za katere namene ponavadi ljudje uporabljajo klubske mizice. Podani so bili različni 
odgovori in pa tudi možnost prostega odgovarjanja oziroma napisati odgovor, ki še ni 
podan. Vprašani klubske mizice uporabljajo največ za odlaganje hrane in pijače (76%) in 
najmanj za odlaganje rastlin (15 %). Pod možnostjo ostalih odgovorov pa so anketiranci (5 
%) odgovorili, da klubske mizice nimajo v prostoru. 
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Slika 30: Za katere stvari uporabljate klubske mize? (n=59). 
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na splošno pohištvo iz lesenih palet. Zanimalo nas je, 
koliko ljudi je seznanjeno s pohištvom, ki je izdelano iz palet. Od vprašanih je bilo več kot 
štiri petine pritrdilnih odgovorov (83 %), 8 % anketirancev še ni videlo pohištva iz lesenih 
palet in 8 % anketirancev ima doma kos pohištva iz lesenih palet. Ti odgovori nam 
nakazujejo, da je tovrstno pohištvo poznano in priljubljeno.  
 
Slika 31: Ali ste že kdaj videli pohištvo iz lesenih palet? (n=59). 
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na željo anketirancev po pohištvu iz lesenih palet. Pri 
teh odgovorih prevladujeta odgovor da (44 %) in odgovor mogoče (34 %). Seveda pa je s 
tem odgovorom posledično povezano tudi veliko ostalih dejavnikov (cena, dizajn, všečnost 
kupcu). Vseeno pa se je kar nekaj anketirancev odločilo, da pohištva iz lesenih palet ne bi 
imeli v svojih prostorih (22 %). 
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Slika 32: Ali bi imeli pohištvo iz palet doma? (n=59). 
 
Pri pohištvu iz palet nas je tudi zanimalo, koliko so ljudje pripravljeni plačati za klubsko 
mizico, ki je narejena iz lesenih palet. Odgovori so nas presenetili, saj je velika večina 
odgovorila z najnižjo postavljeno ceno. Kar tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da so za 
tako mizo pripravljeni plačati manj kot 100 €.  19 % vprašanih bi bilo pripravljenih plačati 
med 100 € in 200 € ter 3 % vprašanih med 200 € in 300 € in prav tako 3 % med 300 € in 
400 €. Nihče pa ni pripravljen plačati več kot 400 € za izdelano klubsko mizo iz lesenih 
palet. 
 
Slika 33: Koliko ste pripravljeni plačati za mizo iz lesenih palet (n=59). 
 
 
Zanimalo nas je, ali bi ljudje bili pripravljeni plačati več za izdelek, mizo, ki bi bila 
okrašena, popisana s kaligrafijo in bi izdelku dodala dodano vrednost in hkrati več 
vloženega časa in dela za izdelavo klubske mizice. Na to vprašanje je odgovorilo 47 
vprašanih, ker je bilo to vprašanje postavljeno, ko je bila anketa že v teku. Od tega jih je 47 
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% odgovorilo pritrdilno in preostalih 53 % nikalno. Kar pomeni, da je približno polovica 
anketirancev pripravljena plačati višjo ceno za lepši izgled mize. Na to vprašanje pa se 
navezuje tudi zadnje vprašanje, in sicer vsi tisti, ki so odgovorili s pritrdilnim odgovorom, 
so dobili naslednje vprašanje, koliko bi bili pripravljeni plačati za okrašeno in dekorirano 
mizo. Največ vprašanih je pripravljeno plačati med 100 € in 200 €, kar je seveda spet zelo 
nizka vrednost.  
 
 
Slika 34: Ali ste pripravljeni plačati več za dekorirano in poslikano klubsko mizo? (n=47). 
 
 
Slika 35: Koliko ste pripravljeni plačati za dekorirano klubsko mizo? (n=22). 
 
V drugi anketi, z naslovom Table from wooden pallets (Miza iz lesenih palet) je 
sodelovalo 41 vprašanih. Od moške populacije je sodelovalo 17 vprašanih (41 %), pri 
ženski populaciji pa 24 (59 %).  
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Slika 36: Spol anketirancev. 
 
Vprašanje, ki je sledilo, se je nanašalo na subjektivno oceno vsakega posameznika. Pri tem 
vprašanju so bile podane slike že izdelanih klubskih mizic iz lesenih palet. Vsak 
anketiranec je lahko na to vprašanje odgovoril po svoji lastni presoji in okusu. Na voljo pa 
je imel izbiro več odgovorov, dizajnov klubske mize, ki so mu bili všeč. Največ glasov je 
prejela klubska miza, katere dizajn je okrašen z drevesom na odlagalni površini (odgovor f) 
(51 %), najmanj pa design, kjer je steklo na odlagalni površini (odgovor e) (7 %). Ob vsaki 
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                   a (19 glasov)                          b (3 glasovi)                    c (17 glasov) 
     
                 d (5 glasov)                             e (3 glasovi)                   f (21 glasov) 
   
                        g (13 glasov)                                              h (12 glasov)          
Slika 37: Kateri dizajni že izdelanih klubskih miz so vam najbolj všeč?.  
(a: Little House of Four (Diy joy, 2018); b: Diva Leanee Lee (Diva of diy, 2018); c: Mini pallet 
coffe table (33 Ideas, 2018); d: Gomba Wohnzimmer (Gomba.Info, 2018); e: Imgrez (Imgrez, 
2018); f: Painted tree (TREND4HOMY, 2018); g: Mesas ratonas (Reall bar and bistro, 2018); h 
Sendika (Little Piece Of Me, 2018)). 
 
 
Zanimalo nas je tudi, ali imajo vprašani raje obdelano, gladko pohištvo ali neobdelano, 
»hrapavo« pohištvo. Odgovori so bili sledeči (slika 38): obdelano pohištvo ima raje 80 % 
vprašanih ljudi, neobdelano pohištvo pa ima raje 20 % vprašanih ljudi. 
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Slika 38: Kakšno pohištvo imate rajši? 
 
 
4.2 KONSTRUIRANJE KLUBSKE MIZICE IZ LESENIH PALET 
 
Izdelek je sestavljen iz treh lesenih palet dimenzij 1200 × 800 × 144 mm. V primerjavi z 
ostalimi klubskimi mizami, ki so na tržišču, se dimenzije (širina, višina in globina) 
bistveno ne razlikujejo. Pri večini mizic je višina taka, kot jo dobimo s sestavom treh palet, 
kar je 45 cm. Ena paleta tehta 25 kg, kar pomeni, da je celotna klubska mizica težka okrog 
80 kg. Če bi želeli maso mizice zmanjšati, bi se lahko lotili preoblikovanja palet in bi 
nekatere kose lahko odstanili, vendar bi s tem tudi uničili celotno podobo same palete. Po 
izvedeni anketi in  lastni presoji smo se odločili, da bomo izdelali klubsko mizo, ki bo na 
odlagalni površini imela odprtino, kamor se vstavi pločevinasto korito (slika 39). 
Pločevinast vstavek lahko služi različnim namenom. Uporabljen je lahko za postavitev ali 
zasaditev cvetja ali za odlaganje in hlajenje pijač. Odlagalna površina je okrašena tudi z 
ornamenti in popisana s kaligrafsko pisavo. Odločili smo se za tehniko vžiganja v les s 
pirografom.  
Pirograf (slika 39) je naprava oziroma orodje, ki nam omogoča graviranje in vžiganje v les, 
pluto in usnje. Konica in nastavki se s pomočjo vgrajenega električnega grelca segrejejo do 
temperature žganja lesa, nato pa lahko napravo prosto vodimo kot pisalo po površini. Po 
uporabi pirografa dobimo v les temno gravuro in poglobljeno površino na delih, kjer smo 
uporabili to orodje. Jakost odtenka in globina vžganega vzorca je odvisna od uporabljene 
temperature, konice pirografa, časa izpostavljenosti lesa temperaturi, pritiska konice na 
les... 
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Slika 39: Pločevinasto korito in pirograf z različnimi nastavki. 
 
 
4.3 IZDELAVA PROTOTIPA 
 
Pred izdelavo prototipa je priporočljivo, da izdelamo tudi maketo izdelka (slika 40). 
Izdelava makete je v procesu konstruiranja zelo pomemben člen. Pri maketi že lahko 
opazimo slabosti in pomanjkljivosti oblike izdelka in pa tudi sam dizajn in izgled. Zato je 
zelo pomembno, da si izdelek že v začetku dobro zamislimo in izdelamo tudi maketo, ki 
nam bo v pomoč pred samo izdelavo izdelka. Pri izdelavi makete moramo biti pozorni, da 
jo izdelamo v določenem merilu, da so vse dimenzije in proporci v pravem razmerju. In ko 
imamo maketo izdelano, lahko delčke in sestavljanje malo prilagodimo in s preskušanjem 
in postavitvijo dobimo še kakšno boljšo idejo o obliki in izgledu željenega, končnega 
izdelka, prototipa. 
Izdelave makete smo se lotili na enostaven način. Pri izdelavi smo uporabili lesene palčke 
za sladoled in jih pri tem obrezali in prilagodili s škarjami in kleščami v željeno obliko. 
Uporabili smo lepilo, da smo koščke zlepili skupaj. Za izdelavo je bilo uporabljeno lepilo 
UHU extra gel. Izdelali smo tri majhne palete v merilu M 1:10.  
 
   
Slika 40: Maketa treh lesenih palet in sestav mize 
 
Po izdelavi makete je nato sledila izdelava prototipa.  
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Izdelave prototipa smo se najprej lotili tako, da smo vsako paleto pregledali in se odločili, 
kako bodo na koncu privijačene (katera bo zgornja in katera spodnja). V nadaljevanju smo 
v zgornjo paleto z vbodno žago izrezali odprtino, kjer bo vstavljena večnamenska železna 
posoda. Sledila je nadaljnja obdelava - brušenje, ki smo jo začeli z ročnim ekscentričnim 
krožnim in ročnim vibracijskim brusilnikom.  
Pri brušenju lesenih izdelkov moramo biti zelo precizni, ker bomo le tako ustregli še tako 
zahtevnim strankam. Pri tem postopku (slika 41) se zato uporablja različna granulacijska 
števila brusnih papirjev, kar pomeni, da smo začeli z najbolj grobim papirjem in zaključili 
z najbolj finim brusnim papirjem. Najprej smo odstranili večje trske in nepravilnosti in na 
koncu še fino pogladili palete z brusnim papirjem. Dele, ki jih nismo dosegli z brusilniki, 
smo pobrusili ročno. 
 
    
Slika 41: Izdelava prototipa; izrezovanje z vbodno žago, ročno brušenje, brušenje z vibracijskim brusilnikom. 
    
Po postopku brušenja je sledila nadaljnja obdelava zgornje ploskve in sicer vžiganje s 
pirografom. Najprej smo si s svinčnikom narisali in napisali željen tekst, nato pa smo z 
ročnim pirografom vžigali po začrtanem vzorcu na zgornjo površino. Odločili smo se tudi, 
da bodo nekateri deli na površini narisani s pigmentom, ki se sveti v temi.  
Pred samim nanosom pigmenta na končni izdelek pa je bilo potrebno tudi testirat, kako se 
ta obnaša in katero zaščitno premazno sredstvo bomo izbrali za končno obdelavo in zaščito 
izdelka. Preskusili smo dve različni sredstvi površinske zaščite (slika 42). Prva je bila 
zaščita z dvokomponentim parketnim lakom na vodni osnovi Akzent (kjer je potrebno 
najprej nanesti predpremaz), druga zaščita pa je bila z oljem Stauf Hardwaxoil. Oba 
premaza imata podobno odpornost na tekočine. Po preskusih smo se odločili, da bomo 
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mizo zaščitili z oljem Stauf, saj ima oljena površina lesa zelo naraven videz in izgled je 
takšen, kot da konstrukcija ni zaščitena.  
 
  
Slika 42: Preskus površinske obdelave z dvokomponentnim parketnim lakom na vodni osnovi in oljem. 
 
Po izbiri zaščitnega sredstva je sledilo nanašanje pigmenta, ki je potekalo tako, da smo ga 
umešali v končno zaščitno sredstvo in ga nanesli na površino. Nato je bilo potrebno 
počakati štiriindvajset ur, da se pigment in olje posušita. Po štiriindvajsetih urah smo začeli 
z nanašanjem olja in zaščito celotnih palet. Postopka smo se lotili po korakih in z gobico. 
Najprej smo premazali vse spodnje površine in  nato smo palete obrnili in jih premazali še 
po vseh zgornjih površinah. Postopek smo ponovili trikrat. Med vsakim nanosom pa smo 
počakali 24 ur, da se je olje dobro vpilo in penetriralo v les in lesna vlakna. Čeprav smo 
predvidevali, da se med nanosi zaščite lesna vlakna ne bodo dvigovala, smo imeli prav 
tako nekaj težav. Po vsakem nanosu je bilo potrebno površino na rahlo zbrusiti, da smo 
dobili ponovno gladko površino za nadaljnjo obdelavo in premazovanje zaščitnega 
sredstva. 
Po postopkih površinske obdelave je sledilo še privijačenje palet z lesnimi vijak torx 6,0 x 
180 mm. Najprej smo privijačili srednjo paleto v zgornjo paleto in nato še spodnjo paleto v 
srednjo paleto.  
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Slika 43: Končni izdelek 
 
Okvirni stroškovni izračun materiala za izdelavo klubske mizice iz lesenih palet 
Uporabili smo tri palete, ki skupaj okvirno stanejo 20 €. Pri izdelavi smo porabili 8 m 
različnih brusilnih papirjev (1 m stane 2 €), kar nanese 16 €. Torx vijaki za les 6,0 x 180 
mm stanejo 6 €. Površinska zaščita – olje stane okoli 20 €. Pločevinasto korito je bilo 
izdelano po meri in cena je bila 15 €. Sprej, s katerim smo prebarvali korito je bilo 
namešano v barvni odtenek po naročilu in je stal 12 €. Skupaj tako nanese cena materiala 
89 €. V izračun ni všteta poraba električne energije, cena orodij in cena porabljenega časa 
za izdelavo mizice. 
 
4.4 REZULTATI PRESKUŠANJA IZDELKA 
 
Preskušanje prototipa smo izvajali v laboratoriju za preskušanje pohištva na Biotehniški 
fakulteti. 
Klubsko mizo smo testirali s tremi testi po standardu SIST EN 12521:2016: Pohištvo – 
Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za mize za domačo uporabo (Furniture – Strenght, 
durability and safety – Requirements for domestic tables) in po standardu SIST EN 
1730:2012: Pohištvo – Mize – Preskusne metode za ugotavljanje stabilnosti, trdnosti in 
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trajnosti (Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and 
durability).  
Najprej smo testirali varnost klubske mize. Miza za domačo rabo mora biti izdelana varno, 
kar pomeni, da morajo vsi robovi biti zaobljeni, zaokroženi in ne ostri, saj le s tem 
zagotovimo, da pri uporabi pohištva izključimo možnosti za nastanek poškodb. Ne sme biti 
prisotnih nevarnih delčkov in površina mora biti fino obdelala in gladka (kar pomeni brez 
trsk). Potrebno je tudi poudariti, da ne sme biti prisotnih nobenih delčkov, s katerimi se 
lahko uščipnemo ali urežemo. Mizo smo pregledali in menili, da ustreza vsem kriterijem o 
varnosti pohištva. 
Naslednji testi, ki smo jih izvajali, so bili trdnostni testi.  
Testirali smo horizontalno statično obremenitev na zgornjo ploskev mize. Odlagalno 
površino smo obtežili s 50 kg (slika 44). Z ene strani smo na testnem polju privijačili 
desko, da se miza ni premaknila, z druge strani pa je naprava za testiranje potiskala s silo 
200 N. Potisk sile smo ponovili desetkrat. Po preskusu je miza ostala cela in ni bilo vidnih 
večjih napak, razpok ali celo popuščanj vijakov. Test bi lahko ponovili še enkrat z enako 
obteženo obremenitvijo (tj. 50 kg), vendar bi bila horizontalna obremenitev 150 N in cikel 
bi potekal 5000 krat. Predpostavili smo, da je miza dovolj trdno privijačena (saj je paleta 
že v osnovi izdelana po standardih, ki morajo ustrezati za vse transportne namene), zato se 
nam je ta preskus zdel nesmiselen za izvajanje.  
Izvedli smo tudi vodoravni statični preskus, kjer naprava za preskušanje pritiska na zgornjo 
površino s silo 1000 N (slika 44). Test je potrebno izvesti na tistih delih mize, za katere 
predpostavljamo, da so najmanj odporni na obremenitve in bi najhitreje popustili pri 
visokih obremenitvah. Obremenitev smo preskusili na več delih zgornje površine 
konstrukcije in miza je uspešno prestala tudi ta obremenitveni test. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEP 
 
 
Znano dejstvo je, da narava postaja vse bolj onesnažena in da se ljudje počasi vedno bolj 
zavedamo, da moramo ukrepati. Pri tem je potrebno pomisliti tudi na krožno gospodarstvo, 
da nekaterih predmetov ni smiselno zavreči. Veliko neuporabnih reči se lahko reciklira, 
ponovno uporabi in jim da novo možnost z novo obliko izdelka in uporabnostjo. 
Velikokrat imamo možnost, da izdelek recikliramo, ga ponovno uporabimo in mu dodamo 
novo vrednost. Zato smo se odločili, da prikažemo en način recikliranja odpadnih in 
odsluženih lesenih palet. Že z majhnim posegom in preoblikovanjem palete lahko izdelamo 
izdelek, ki nam bo služil vsaj še nekaj desetletij. Pri raziskavi trga smo zasledili, da v tujini 
izdelujejo pohištvo iz lesenih palet in ga nato posojajo za najem in popestritev različnih 
dogodkov – kot so poroke, dogodki za zaključene družbe, zabave, rojstnodnevna 
praznovanja. Ta način bi lahko uvedli tudi pri nas, saj bi s tem spodbujali večkratno 
uporabo in bi hitro tak način prišel v modo. 
Z namenom ponovne uporabe lesenih palet smo se lotili konstruiranja in izdelave klubske 
mize. Klubsko mizo smo preskusili po izbranih standardih in potrdili hipotezo, da izdelek 
izdelek ustreza zahtevam za trdnost, trajnost in varnost, primeren je za množično izdelavo 
in zrel za na trg in prodajo. Rezultati ankete kažejo, da veliko vprašanih ni pripravljenih 
plačati visoke cene izdelka iz lesenih palet. Dandanes je unikatno delo zelo slabo cenjeno, 
kar je moč opaziti tudi iz danih odgovorov v anketi. Po drugi strani lahko sklepamo tudi, 
da večina mladih še ne kupuje pohištva in ne ve, kakšne so cene za klubske mize, ki so 
prisotne na tržišču. 
Kljub temu, da so palete, kot glavni gradnik pri pohištvu iz palet, cenovno ugodne, pa je 
pri izdelavi pohištva potrebno upoštevati najmanj trikratno brušenje celotnih palet ali 
njihovih elementov, površinsko zaščito in seveda tudi vse dodatne posege kot npr. 
Okraševanje in graviranje, ki izdelek personalizira – da pridih individualnosti. Če bi se 
odločili za množično izdelavo pohištva iz lesenih palet, bi bilo predhodno potrebno izvesti 
bolj obsežno anketo in pregled trga, ter poglobljeno razmisliti o ceni. Poleg tega opažamo, 
da si uporabniki želijo biti kreativni in si sami izdelati pohištvo iz palet za lastno domačo 
rabo.  
Ugotovili smo, da izdelek ustreza vsem potrebnim standardom za domačo uporabo. Pri 
raziskavi trga smo ugotovili, da na slovenskem trgu še ni prisotnih klubskih miz, ki bi 
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imele visoko dodano vrednost in bi bile zanimive oblikovno in vizualno ter imele visoko 
dodano vrednost. 
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V diplomskem delu smo pregledali standarde za izdelavo lesenih EPAL palet in hkrati 
obiskali eno od vodilnih podjetij na slovenskem, ki izdeluje lesene EPAL palete ter opisali 
tudi njihovo izdelavo. 
Naredili smo pregled že obstoječega pohištva, ki je izdelano iz lesenih palet in hkrati 
ugotovili, kako množična je uporaba in reciklaža odsluženih lesenih palet. 
Pregledali smo tudi tržišče, katera podjetja so tista, ki že izdelujejo pohištvo iz lesenih 
palet in ugotovili, da jih ni veliko.  
Izvedli smo anketo, ki je zajemala nekaj splošnih vprašanj glede pohištva iz lesenih palet, 
nekaj vprašanj pa se je konkretno nanašalo na klubsko mizo iz lesenih palet in subjektivno 
mnenje o pohištvu iz le-teh. 
V diplomskem delu smo želeli predstaviti in pokazati predvsem trajno rabo lesa v smislu 
krožnega gospodarstva, ki temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v 
ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov.  
Glede na rezultate ankete smo ugotovili, da ljudje povečini poznajo pohištvo, ki je izdelano 
iz lesenih palet, ter da so za tovrstno pohištvo pripravljeni plačti nekaj 100 €. Ugotovili 
smo tudi, da je približno polovica vprašanih pripravljena za okrašeno mizo plačati več, ter 
da ima 80 % vprašanih raje fino obdelano in ne hrapavo pohištvo. 
Na podlagi rezultatov smo se lotili izrisa ter konstruiranja klubske mize iz lesenih palet za 
domačo uporabo. Po končani izvedbi je sledilo preskušanje v laboratoriju po predpisanih 
standardih. Izdelek je odlično prestal preskušanje in ustreza standardom za mize za 
domačo uporabo. S tem lahko potrdimo našo hipotezo, da izdelek ustreza zahtevam za 
trdnost, trajnost in varnost.  
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Priloga A 1: Anketni vprašalnik 1 
 
Questions for my project at the faculty 
 
Hello! 
I am Aleksandra Matan, student of Wood Science and Technology study program at the 
Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. As part of my final thesis with title 
Construction of wooden pallets furniture I prepared questionary.  
I kindly ask you if you can answer on this questions. It will take you just 3 minutes of your 
time and this will greatly help me with my research.  
The questionary is anonymous and all answers will be use exclusively for this thesis. 
Thank you a lot! 
 
1.Gender: 
 Male  
 Female 
 
2. For what you use your club table in the living room?  
Možnih je več odgovorov  
 
 For putting there drinks, food  
 For putting there the newspaper  
 For decoration  
 For playing table games  
 For putting there flowers  
 For putting there phone  
 Other: 
 
3. Have you ever seen the furniture from old wooden pallets?  
 
 Yes  
 No  
 I have it at home 
 
4. Would you want to have at home the club table from the old wooden pallets?  
 
 Yes  
 No  
 Maybe 
 
5. How much would you pay for this kind of club table (from the wood pallets)?  
 
 less than 100€  
 100€ - 200€  
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 200€ - 300€  
 300€ - 400€  
 400€ - 500€  
 more than 500€ 
 
6. What if this table would be decorate with the calligraphy/nice words/paintings? Would 
you pay for this more?  
 
 Yes  
 No 
 
7. How much would you be prepaird to pay for the decorated table (če je bil odgovor na 
prejšnje vprašanje pritrdilen)? 
 
 100€ - 200€  
 200€ - 300€  
 300€ - 400€  
 400€ - 500€  




Priloga A 2: Anketni vprašalnik 2 
 
Table from wooden pallets 
 
Hello! 
I am Aleksandra Matan, student of Wood Science and Technology study program at the 
Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. As part of my final thesis with title 
Construction of wooden pallets furniture I prepared questionary.  
I kindly ask you if you can answer on this questions. It will take you just 3 minutes of your 
time and this will greatly help me with my research.  
The questionary is anonymous and all answers will be use exclusively for this thesis. 
Thank you a lot! 
 
1. Gender  
 
 Male  
 Female 
 
2. Which kind of design do you prefer the most (you can choose more answers)?  
Možnih je več odgovorov 
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3. What kind of table would you prefer to have?  
 
 Wrapped, smooth  
 Untreated, rough 
 
Thank you for your answers. It will really help me at the my research. 
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